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В случае осуществления авторского надзора за строительством объекта следует 
вести журнал авторского надзора. Журнал составляется проектной организацией по 
установленной форме и передается заказчику. Ведение журнала может осуществляться как 
по объекту строительства в целом, так и по его пусковым комплексам или отдельным 
зданиям и сооружениям. 
 
Вывод:  
Исполнительная техническая документация должна оформляться на всех этапах 
возведения здания, сооружения, начиная с геодезической разбивочной основы и кончая 
приемкой в эксплуатацию. Она предъявляется при приемке объекта в эксплуатацию и 
используется в процессе эксплуатации. 
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Аннотация. В работе рассмотрено применение энергоэффективных технологий в 
индивидуальном жилом доме при использовании систем геотермального насоса, сбора 
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Современная экологическая ситуация заставляет нас задуматься о переходе на новые 
материалы и технологии в строительстве, воссоздание и сохранение «зеленого слоя» земли, 
о переходе на альтернативные источники энергии. 
Проектируемый индивидуальный жилой дом рассчитан на проживание 6–7 человек. 
В проекте предусмотрено геотермальное отопление, совмещение системы сбора дождевой 
воды с центральной подачей воды, применение солнечных панелей для обеспечения дома 
электричеством. 
Для отопления жилого дома площадью – 965,0 м2 требуется 2 тепловых насоса 
мощностью не менее 50 кВт, объединенных каскадом. Так как дом запроектирован рядом с 
водоемом, устанавливается мини-гидроэлектростанция, которая, в свою очередь, и 
снабжает насосы электричеством. Произведя сравнение потраченных средств на 
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оборудование и его монтаж, и использование стандартного отопления, целесообразно 
использовать геотермальный насос. Система окупится через 4,5 года. 
 
 
Рис. 1 График окупаемости использования геотермальной системы 
 
В индивидуальном жилом доме запроектирована система сбора дождевой воды и 
снеготаяния. Основной площадью сбора дождевой воды являются террасы на уровне пола 
второго и третьего этажа. Общая площадь которых равна 169,0 м2. Терраса третьего этажа 
является кровлей над зимним садом. Вода, собранная с этой площадки используется, в том 
числе, и для полива растений в зимнем саду. Площадь кровли = 103 м2. 
Произведя сравнение потраченных средств на оборудование и его монтаж, и 
использование стандартного водоснабжения, целесообразно использовать систему сбора 




Рис. 2 График окупаемости использования системы сбора дождевой и талой воды 
 
Для обеспечения всех потребностей жителей индивидуального жилого дома 
требуется использование 50 монокристаллических солнечных панелей мощностью 400 Вт, 
контроллер заряда, инвертор, соединительные кабели, предохранители, разъемы и 
переключатели, инструменты, необходимые для сборки системы, измерители и 
индикаторы, резервный генератор. Произведя сравнение потраченных средств на 
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Рис. 3 График окупаемости использования системы солнечных панелей 
 
Подводя итог применения энергоэффективных технологий, можно оценить 
положительный экономический эффект для индивидуального жилого дома, который 




Рис. 4 График окупаемости использования в совокупности систем геотермального  
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